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第１回 調査日(AB9/22，CD9/16，EF9/19) 回答者数 242 名  
調査時において関心の高かった記事(上位５件)  事項総数 98 件 
1 （国際）北朝鮮ミサイル関連 41 名/242 名   
2 （政治）衆議院解散 17 名/242 名   
3 （事件）ポテトサラダで O157 による食中毒 12 名/242 名   
 （教育）給食完食指導で嘔吐 12 名/242 名   
5 （政治）希望の党に関すること 10 名/242 名 
 
第 2 回 調査日(AB9/29，CD9/23，EF9/26) 回答者数 238 名  
調査時において関心の高かった記事(上位５件)  事項総数 98 件 
 1 （国際）ラスベガス 銃乱射事件 33 名/238 名 
 2 （教育）生徒が教師に暴力 ＳＮＳで拡散 24 名/238 名 
 3 （事件）ＮＨＫの女性記者が過労死 14 名/238 名 
 4 （教育）幼稚園送迎バス 園児を 5 時間放置 13 名/238 名 
 5 （教育）給食完全指導の問題 8 名/238 名 
   （事件）父親が妻子５人を焼死させる 8 名/238 名 
 
第 3 回 調査日(AB10/6，CD9/30，EF10/3) 回答者数 248 名  
調査時において関心の高かった記事(上位５件)  事項総数 132 件 
 1 （事件）東名高速で夫婦死亡 危険運転被害 14 名/248 名 
 2 （政治）衆議院選挙について 11 名/248 名 
 3 （事件）車いすの女性 蜂に刺されて死亡 10 名/248 名 
 4 （事件）行方不明の４歳児発見 静岡 7 名/248 名 
 5 （文化）ノーベル平和賞 6 名/248 名 
   （文化）イシグロ氏がノーベル文学賞 6 名/248 名 
   （事件）園児の声がうるさい 開園延期 6 名/248 名 




第 4 回 調査日(AB10/13，CD10/7，EF10/10) 回答者数 238 名  
調査時において関心の高かった記事(上位５件)  事項総数 133 件 
 1 （自然）台風接近 22 名/238 名 
 2 （事件）東名高速 夫婦事故死 危険運転の被害 煽り運転 10 名/238 名 
 3 （教育）塩酸がこぼれ児童 13 人が病院搬送 8 名/238 名 
   （教育）いじめ認知件数 32 万件 8 名/238 名 
 5 （スポーツ）清宮選手のドラフトについて 7 名/238 名 
 
第 5 回 調査日(AB10/27，CD10/14，EF10/24) 回答者数 242 名  
調査時において関心の高かった記事(上位５件)  事項総数 113 件 
 1 （事件）神奈川のアパートに９人の遺体 48 名/242 名 
 2 （教育）担任と副担任の行き過ぎた𠮟𠮟𠮟𠮟𠮟𠮟が自𠮟 教𠮟のいじめ 27 名/242 名 
 3 （教育）黒染め強要𠮟不登校に 府を提訴 13 名/242 名 
 4 （教育）強豪校のサッカー部員が飲酒や喫煙 元教員も同席 7 名/242 名 
 5 （芸能）ハロウィン𠮟街がごみ箱に 6 名/242 名 
 
第 6 回 調査日(AB11/3，CD10/17，EF10/31) 回答者数 243 名  
調査時において関心の高かった記事(上位５件)  事項総数 127 件 
 1 （事件）神奈川のアパートに９人の遺体 19 名/243 名 
 2 （教育）黒染め強要𠮟不登校に 府を提訴 16 名/243 名 
 3 （教育）小学校教諭 女子児童に体罰 14 名/243 名 
 4 （政治）トランプ大統領初来日 8 名/243 名 
 5 （芸能）流行語大賞 30 語がノミネート 7 名/243 名 
 
第 7 回 調査日(AB11/10，CD10/28，EF11/7) 回答者数 238 名  
調査時において関心の高かった記事(上位５件)  事項総数 116 件 
 1 （スポーツ）日馬富士が暴行事件 13 名/238 名 
 2 （事件）神奈川のアパートに９人の遺体 11/238 名 
 3 （教育）グランド陥没 10 名/238 名 
 4 （教育）教諭が児童の頭を黒板にぶつける 8 名/238 名 
 5 （教育）組体操𠮟中 3 死亡 学校に損害賠償請求 7 名/238 名 
   （国際）イラン大地震の被害 7 名/238 名 
   （文化）ＬＩＮＥが機能追加 7 名/238 名 
 
第 8 回 調査日(AB11/17，CD11/11，EF11/14) 回答者数 241 名  
調査時において関心の高かった記事(上位５件)  事項総数 128 件 
 1 （事件）乳児コンクリ詰め𠮟母親を逮捕 22 名/241 名 
 2 （事件）小 6 女子 自宅前𠮟死亡 11 名/241 名 
 3 （教育）部活指導 教員の５割が疲労 8 名/241 名  
   （政治）女性市議 子供を連れて議会に 8 名/241 名 
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 5 （スポーツ）日馬富士 暴行事件 7 名/241 名 
（政治）保育士の賃金引上げ 7 名/241 名 
 
第 9 回 調査日(AB11/24，CD11/18，EF11/21) 回答者数 238 名  
調査時において関心の高かった記事(上位５件)  事項総数 129 件 
 1 （教育）幼保 原則無償化 12 名/238 名 
 2 （政治）天皇退位日決定 10 名/238 名 
 3 （教育）12 歳少年 殺人未遂で児相通告 8 名/238 名 
   （芸能）ディズニーランド拡張 8 名/238 名 
 5 （政治）女性市議 子供を連れて議会に 7 名/238 名 
 
第 10 回 調査日(AB12/1，CD11/25，EF11/28) 回答者数 260 名  
調査時において関心の高かった記事(上位５件)  事項総数 117 件 
 1 （政治）新元号と退位について 23 名/260 名 
 2 （生活）インフルエンザの流行 9 名/260 名  
 3 （事件）トイレに新生児おきざり 8 名/260 名 
 4 （事件）富岡八幡宮の宮司殺害事件 7 名/260 名 
 5 （生活）ローソン無人レジ試験導入 6 名/260 名 
（政治）女性市議 子供を連れて議会に 6 名/260 名 
（芸能）わさおの飼い主 死去 6 名/260 名 
（生活）ＭＲＳＡ院内感染 6 名/260 名 
（教育）小２刺される 同級生の母親逮捕 6 名/260 名 
（芸能）チケットキャンプ利用停止 6 名/260 名 
 
第 11 回 調査日(AB12/8，CD12/2，EF12/5) 回答者数 245 名  
調査時において関心の高かった記事(上位５件)  事項総数 122 件 
 1 （事件）女子大生の自転車事故 21 名/245 名 
 2 （事件）富岡八幡宮の宮司殺害事件 11 名/245 
 3 （教育）教師が生徒になりすまし中傷ツイート 10 名/245 名 
 4 （教育）認可保育無償化 9 名/245 名 
 5 （教育）小２刺される 同級生の母親逮捕 7 名/245 名 
（教育）小学校学年主任が児童７人に体罰 7 名/245 名 
 
第 12 回 調査日(AB12/15，CD12/9，EF12/12) 回答者数 236 名  
調査時において関心の高かった記事(上位５件)  事項総数 99 件 
 1 （芸能）韓国アイドル自殺 14 名/236 名 
   （教育）小学校に米軍ヘリの部品落下 14 名/236 名 
   （教育）ハンマー直撃で生徒死亡 14 名/236 名 
 4 （事件）３歳児行方不明 11 名/236 名 
 5 （生活）パンダの赤ちゃん一般公開 10 名/236 名 
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（教育）小２児童がバットで児童館職員を殴る 10 名/236 名 
 
第 13 回 調査日(AB12/22，CD12/16，EF12/19) 回答者数 240 名  
調査時において関心の高かった記事(上位５件)  事項総数 108 件 
 1 （事件）晴れ着トラブル 52 名/240 名 
 2 （事件）ハンマー直撃高校生死亡  13 名/240 名 
 3 （スポーツ）カヌー選手が薬物をライバルの飲み物に入れる  7 名/240 名 
   （教育）大阪大学 30 人入試ミス  7 名/240 名 
   （事件）高齢者運転 女児重症  7 名/240 名 
 
第 14 回 調査日(AB1/12，CD12/23，EF1/9) 回答者数 244 名  
調査時において関心の高かった記事(上位５件)  事項総数 109 件 
 1 （教育）センター試験受験生をパトカーで搬送 13 名/244 名 
 2 （生活）インフルエンザ流行拡大 12 名/244 名 
   （事件）電車内で出産 12 名/244 名 
 4 （教育）センター試験にムーミン登場 10 名/244 名 
 5 （事件）阪神大震災から 23 年 9 名/244 名 
 
表1 ジャンル別比率 
事件 政治 国際 教育 スポーツ 文化・科学 芸能 自然 生活 計 




の 7 回分であり，調査総数は 1704 件であった。表 2 にニュースソース別の比率を示す。 
 
表2 ニュースソース 
ネットニュースから得たもの 新聞等印刷物から得たもの テレビ・ラジオから得たもの 










する事件が多く取り上げられていたようである。第 2 回の NHK 女性記者の過労死，第 5・6・7 回の
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 この調査を行なった 2017 年に起こった出来事をまとめたものの一つとして，読売新聞社が調査し























調査データ（2）を見ると，2017 年は朝夕刊セットの発行部数は 9,700,510 部であり，一世帯当たり部





































（1） 「2017 年日本の 10 大ニュース」YOMIURI ONLINE 
 （https://www.yomiuri.co.jp/feature/top10news/20171222-OYT8T50045.html） 
（2） 「新聞の発行部数と世帯数の推移」日本新聞協会 HP 
 （https://www.pressnet.or.jp/data/circulation/circulation01.php） 
（3） 「学校図書館」文部科学省初等中等教育局 HP 
 （http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/meeting/08092920/1282740.htm） 
（4） 「第 53 回学生生活実態調査の概要報告」全国大学生活協同組合連合会 2018 
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